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Глобалізація світової економіки, стрімкий розвиток технологій, зростання конкуренції та підвищення рівня вимог споживачів до якості продукції обумовили високу динамічність середовища діяльності сучасних суб’єктів господарювання. Якщо ще наприкінці минулого століття спостерігалися помірні темпи розвитку світового ринку,  то зараз вони набули стрімкого, турбулентного характеру, забезпечивши за рахунок синергії високу частоту та низьку передбачуваність змін, які у підсумку позначаються на ефективності роботи підприємств.
Специфіка авіатранспортної галузі значною мірою обумовлює залежність її підприємств від світових економічних, політичних, соціальних та інших процесів, що у поєднанні з постійними змінами внутрішнього ринку висуває перед авіаперевізниками вимогу повсякчасного моніторингу стану оточуючого середовища та коригування за його аналізами тактики і стратегії свого розвитку з акцентом на випереджальному, превентивному характері управлінських рішень відносно зазначених змін. Превентивне управління орієнтоване на раннє виявлення нових, потенційно сприятливих або загрозливих, характеристик середовища з метою вироблення і завчасного впровадження ефективних адаптивних заходів і програм.
Ефективність превентивного управління значною мірою залежить від ранньої ідентифікації та діагностики потенційно можливих змін оточуючого середовища, визначення вірогідного характеру їх впливу на діяльність організації та оцінки можливих наслідків їх настання. З цією метою на підприємстві має бути впроваджена система заходів з комплексного аналізу основних елементів його оточення: постачальників, споживачів, органів державної влади, конкурентів. У випадку вітчизняних авіакомпаній значну увагу слід приділити заходам і програмам регулювання авіаційної галузі органами державної влади та міжнародними організаціями, оскільки  вони можуть нести потенційні загрози (як наприклад, обмеження рівня шуму, що при нехтуванні може обернутися втратою частини пасажиропотоку), а також процесам поглинання і злиття авіаперевізників в умовах кризи, що може призвести до перерозподілу ринку авіаперевезень. Крім того, українські авіакомпанії залежні від коливань цін на пальне на світовому ринку, що посилюється олігополістичним становищем вітчизняних постачальників і значно підвищує ризики негативних наслідків непередбачуваних змін, пов’язаних з однією з найважливіших складових собівартості здійснюваних рейсів.  
Досить часто інформація про настання змін, які матимуть вплив на діяльність підприємства, міститься в офіційних документах: нормативно-правових актах, звітах, офіційних заявах тощо. При цьому у них, як правило, характер майбутніх змін чітко визначається або може бути передбачений без особливих зусиль, що дає змогу розробити альтернативні моделі поведінки організації з відносно невеликими витратами матеріальних та часових ресурсів. Проте безліч ситуацій, настання яких може спричинити ланцюгові реакції у діяльності компанії, залишаються без уваги саме з причини наявності у них прихованих загроз, які тривалий час, іноді аж до моменту настання події, залишаються непоміченими. Реагування на такі загрози відбувається у стислі терміни, в результаті чого знижується ефективність і/або підвищується вартість відповідних заходів, спрямованих на недопущення настання потенційно несприятливих чи загрозливих ситуацій.
- Важливим інструментом превентивного управління з точки зору завчасного виявлення потенційно небезпечних факторів є використання слабких сигналів – ранніх і неточних ознак настання певної події. Слабкі сигнали проявляються у вигляді непідтвердженої інформації, коливань різних індексів, відхилення показників тощо, і за рахунок цього часто їх роль обмежується констатацією фактів, що уже відбулися. Ретельний же аналіз причинно-наслідкових зв’язків дозволяє виокремити зі звичайних даних важливі імпульси про можливість настання ситуацій, які у майбутньому можуть позначитися на діяльності компанії. На ранній стадії настання події вони малопомітні, а з часом її наближення стають дедалі більш очевидними, перетворюючись на сильні сигнали, які свідчать про конкретні загрози і небезпеки. Так, з кінця минулого року постійно наростаюча економічна та політична нестабільність в Україні спричинила спочатку незначні, а пізніше істотні коливання валютних курсів, що негативно позначилося на діяльності вітчизняних авіакомпаній у вигляді зростання операційних витрат та суми боргових зобов’язань за кредитами.
При аналізі зовнішнього середовища на предмет можливості настання потенційно важливих для подальшого розвитку ситуацій необхідно не лише концентрувати увагу на можливих загрозах, а й намагатися виявити ситуації, які підприємство може обернути на свою користь. Несприятлива на перший погляд подія при ліквідації негативних її аспектів може створити передумови для розробки нових напрямків діяльності, оновлення технологій та впровадження принципово нових методів ведення бізнесу, що в кінцевому результаті сприятиме посиленню ринкових позицій компанії.
Після визначення джерела проблеми та окреслення її основних параметрів за рахунок моніторингу економічних, політичних, соціальних, технологічних, природних явищ і тенденцій проводиться розробка базових альтернативних моделей поведінки, спрямованих на підвищення адаптивності підприємства до очікуваних змін та мінімізацію спричинюваних ними негативних наслідків. Наявність в управлінському арсеналі компанії альтернативних сценаріїв забезпечує швидке та адекватне реагування на ступінь реальної загрози та найбільш прийнятне пристосування до нових ринкових умов. Кількість альтернативних сценаріїв залежить від характеру потенційної проблеми і ресурсів підприємства, але для ефективного запобігання небажаним наслідкам очікуваної ситуації їх має бути принаймні три: оптимістичний, реалістичний та песимістичний.
Складність та непередбачуваність сучасних економічних процесів унеможливлює повну ізоляцію організації від загроз зовнішнього середовища, проте негативний вплив стратегічних несподіванок можна звести до мінімуму завдяки ефективно налагодженій системі превентивного управління підприємством. Спрямований на підвищення адаптивності і гнучкості організації в умовах стратегічних змін, превентивний менеджмент дозволяє розпізнати небезпечні тенденції зовнішнього середовища на ранніх стадіях, завчасно розробити план заходів з усунення небезпек і – що важливо – запровадити ряд змін, необхідних для його успішної реалізації, у підсумку забезпечивши збереження та зміцнення здобутих ринкових позицій. 
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